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Eğitimde Sporun Yeri
En faydalı ilâçlar, kötü kul­
lanınca zehir halini aldığı gibi, 
cemiyetin en lüzumlu bâzı iç­
leri de iptilâ, hastalık, ve zehir 
haline gelebilir. Biz burada, bir 
iptilâ konusu olan spordan, eği­
timin temellerinden biri olan 
spordan bahsedeceğiz. Bu mesele 
ilkçağdanberi büyük fikir a- 
damlarınm gözüne çarpmıştır. 
Yunanlılar onu eğitimin temel­
lerinden biri sayıyorlardı. Orta 
çağda (bizde değil) bir müddet 
sağlık içlerinin terkedilmesi yü­
zünden, o da bir kenara bırakıl­
mıştı. Hattâ bir aralık bedene 
hor bakmak, bir fâzilet sayılmış­
tı. Fakat son yüzyıllarda spor, 
tekrar şerefli yerini almaya baş 
ladı: Onsuz mektebinin tam insa­
nı yetiştiremiyeceği anlaşıldı. Fa­
kat hemen ilâve edelim ki. bu 
yeni şuur, sporun kötü kullanıl- 
masiyle atbaşı gitmektedir. Gla- 
diatör oyunlarını seyreden Ro­
malıların vakşi zevki, İspanya­
da boğa göreşleri halinde biraz 
yumuşamış görünse bile, boksun, 
tekmeli ve dayaklı oyun heye - 
canlarının önüne bir türlü geçil 
diği yoktur. Bu içgüdü azması­
nın deliliklerini, bundan yalnız 
halka değil, bilhassa talebeye 
gelecek zararları da sporun eği­
timdeki yeri konusu içinde ele 
almamız lâzımgelır. Fakat bunu 
başka bir zamana bırakarak, şim 
di sadece mektep sporlarından 
bahsedelim.
Unesco’ya dahil memleketler - 
den bir çoğu, bu konu üzerinde 
araştırmalar yapmıştır. Yakın - 
da bunların neticesi «Terbiye ve 
sikaları» arasında neşredildi. Bu­
rada umumiyetle mektep idare­
leri ve ana - baba, sporun eğrim 
do mühim bir rolü olduğunu ka­
bul ediyor mu? sorusuna verilen 
cevaplar tasnif edilmiştir. Mese­
lâ İsveçte spor ve oyunlar mec­
buridir ve eğitimin en mühim 
unsurlarından biri sayılmaktadır. 
Fakat bâzı me.mleketlerde de 
spor dersleri pratik olmaktan 
ziyade, nazari kalmaktadır. Me - 
selâ Hindistan ve Honduras böy- 
ledir, Bir kısım memleketlerde 
(Norveç gibi) öğretimin çok ge­
niş arazide dağılmış olması, kı­
şın son derecede uzaması yüzün­
den, spor programlarına istenen 
ehemmiyet verilememektedir. N i­
hayet mektep idaresiyle çocuk 
volilerinin kanaatini ayırmak lâ­
zımdır, Birinciler umumiyetle 
müsbet olduğu halde. İkinciler 
kısmen alâkasız. bâzBn da menfi 
olabiliyor.
Bu vaziyet, millî geleneklerle 
çok alâkalıdır. Meselâ Avustral­
ya sporun millî hayatta tabii ve 
münakaşa götürmez bir yeri o- 
lan memlekettir. Avustralya oyun 
zevkini İngiltereden almış; fakat 
muhit şartlarına göre hususî şe­
killer kazanmıştır. Buna muka­
bil Fransada muvazeneli bir pe­
dagoji lebinde gayretli gelenek - 
le çatışmaktadır. Fransız mek­
tep idareleri ve çocuk velileri 
henüz spor ve oyuna, diğer ça­
lışmalar gibi ehemmiyet verme­
mektedir. Macaristan ve Polon - 
ya gibi bâzı memleketlerde spor 
yeni İçtimaî sistemin kurulma 
vasıtalarından biridir. Bunun i - 
çın kolay kazanılmış sayılamaya­
cak mümtaz bir vaziyeti vardır. 
Bu misâller gösteriyor ki, spo­
run mekteplerde tam yerini ka­
zanması için, millî gelenekleri 
göz önüne almalı; ve bu işi yal­
nız terbiyecilerle veliler arasın - 
da halledilecek bir şey zannet- 
memelidir.
İkinci bir soru şudur: Mektep­
te ayrılan zaman içinde talebeye 
sporun yapma imkânı verilmesi; 
mektep dışındaki zamanlarda fa­
kat yine mektebin kontrolü altın 
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manın yalnız mektebe değil, bü­
tün cemiyete ait olduğu noktalan 
ne dereceye kadar kabul ediliyor? 
Bâza memleketlerde mektep pro­
gramları spordan ziyade, asıl be­
den terbiyesine yer vermekte - 
dirler. Bu durum bilhassa Avus- 
turyada, Seylânda, Fransada ve 
Polonyada vardır. Italyada hafif 
atletizm, derslerin tamamlayıcısı 
olarak 1951 denberi kabul edil­
miştir. Şu memleketlerde hafta- 
nin iki seferinden biri, beden 
terbiyesine, öteki spora ayrılmış­
tır: Avustralya, Kanada, Macaris 
tan, Hindistan, Yeni Zeland, 
Norveç.
«Spor faaliyeti» tâbirinde de 
anlaşmak lâzımdır. Norveç şun­
ları kasdedîyor: Atletizm, top o- 
yunlan, ski ve patinaj.. Yeni Ze- 
land’da spor tekniği ve oyunlar 
kasdedüiyor. Macaristan, ilk öğ­
retiminden itibaren iyi ayarlan - 
mış bir gelişme sistemi kabul 
ediyor. Mektep saatleri dışında, 
fakat mektebin kontrolünda zum 
re halinde sporlarda başlıca A - 
vustralyada, Avusturyada, Sey­
lânda, Fransada, Hindistanda, 1- 
talyada, Yeni Zeland'da, Polon­
ya ve İsveçte görülüyor. Buna 
mukabil Kanadada bu işlerin 
mesuliyetini mektep üzerine al­
mıyor.
Üçüncü bir soru şudur: Spor yap 
manın çocuklar ve gençlerin nor 
mal gelişmesinde mühim bir ro­
lü olduğu kabul ediliyor mu? 
Ankete cevap veren memleket - 
lerden çoğunda sporun bu geliş­
meye, bilhassa çocukların ahlâki 
teşekkülüne hizmet ettiği kabul 
ediliyor. Fakat burada da naza­
riye ile pratiği, resmî metinlerle 
tatbikatı ayırmak lâzımdır. İsveç 
tam müsbet cevap veriyor. Ka - 
nada şüpheci davranışını ilândan 
çekinmiyor. Hindistan ve Maca - 
ristanda spora karşı vaziyet da­
ha müsaiddir. Bir kısım memle­
ketler sporun ifratlarından ge - 
îen zararlardan çekiniyorlar. Me 
selâ Fransa böyledir. Fransız ra­
porunda şöyle deniyor:
«Spor yalnız iyi neticeler do- j 
ğurmâz. Çocukluğun buhran de- j 
virîerinde fizyolojik ârızalâr yapa 
bilir. Fakat muntazam, makûl 
bir tatbikatla bunları önlemek j 
mümkündür. Sporun ahlâkî dav ' 
tanış ve karakter üzerinde tesi- j 
rinin hem iyi, hem fena olduğu- ' 
nu kabul etmelidir: Talebe spor i 
dan doğan tehlikeli hallere karşı j 
mücadeleye kabiliyetli bir mu - 
hitte ve terbiyeciler elinde bulun 
duğu takdirde iyi olabilir.»
Üzerinde durulan noktalardan 
biri de sppr seyretmenin, ticaret 
haline getirilmiş sporun son de­
recede zararlı tesiridir. İspanya 
bundan şikâyet ediyor: «Çocukla­
rın spor oyunlarına faal iştiraki, j 
onların normal inkişafı için zaruri . 
dir. Onlardan bir kısmının seyir 
ci kalması son derecede fena neti 
çeler doğurur.» Honduras da ay­
nı fikirdedir. İsveç bu hususta 
tereddüttedir. Avustralya lehde 
ve aleyhte görüşleri topladıktan 
sonra her birine hakkını veriyor.
Dördüncü bir soru şudur: Spo­
ra ait tenkitlerden, talebe ve genç 
lerin işleri ve vazifeleri arasın­
da onun fazla geniş veya fazla 
dar bir yer işgal ettiği neticesi 
çıkar mı? Cevaplardan bir kısmı 
sporun mektepte oynadığı rolden 
ziyade programda aldığı yer üze­
rinde durmaktadır. Mektepte 
spora ayrılan zaman, memleket­
ten memlekete değişiyor. Avus - j 
turya haftada bir ders olmasını 
istiyor. Hindistan şimdikinden 
çok geniş yer almasını istiyor. 
Diğer memleketlerde sporun pro­
gramda tuttuğu yer mübalâğalı 
görülmüştür. Avustralyanm an - i 
kete cevabı müsbettir. Kanada 
ifrattan korkuyor. İspanya futbo 
iün ifratından nefret ediyor. Sev 
lan ve Honduras'da gençler spo­
ra bir ehemmiyet veriyor ve 
hararetle sarılıyorlar.
Bundan sonra orta mektepler 
ve üniversitelerde sporun eğitim 
gayelerine göre tatbiki mevzuu- ; 
na giriliyor ki, asıl terbiyecileri 
alâkalandıran bu ikinci nokta ü- 
zerinde ayrıca durmak lâzımge- 
lir.
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